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Dalam era globalisasi saat ini, membuat setiap perusahaan akan berusaha 
untuk memenangkan persaingan pasar. Kondisi ini membuat persaingan pasar 
semakin ketat dan tidak dapat diprediksi, yang kemudian membuat pemilik 
perusahaan menugaskan pihak manajemen perusahaan agar bekerja lebih keras 
agar dapat mengalahkan para pesaingnya. Manajemen modal kerja merupakan 
salah satu faktor penting untuk mendukung stabilitas dan kelangsungan 
perusahaan pada kondisi ekonomi yang semakin fluktuatif dan tingkat persaingan 
yang tinggi. Manajemen modal kerja yang baik membutuhkan perencanaa dan 
mekanisme pengendalian yang tepat. Untuk melakukan strategi manajemen modal 
kerja yang baik kita perlu mengetahui elemen-elemen yang berada didalam 
manajemen modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganilis 
pengaruh elemen-elemen manajemen modal kerja seperti cash conversion cycle, 
perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran utang usaha, quick ratio 
dan  current ratio sebagai variabel bebas, dan profitability  sebagai variabel 
kontrol. Elemen statistik yang digunakan adalah statistik kausalitas, atau sebab 
akibat dimana observasi pada penelitian ini adalah profitabilitas dengan predictor 
efektivitas modal kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 
dengan 2017, sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Metode 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hanya periode penagihan piutang, quick ratio dan current 
ratio yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
Kata Kunci: Modal kerja, cash conversion cycle, perputaran persediaan, 










THE EFFECT OF WORKING CAPITAL ELEMENTS 
(CASH CONVERSION CYLE, INVENTORY PLANNING, RECEIVABLES BILLING 
PERIOD, QUICK RATIO AND CURRENT RATIO) TOWARD PROFITABILITY IN 
MANUFACTURING COMPANIES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE 
(IDX) DURING THE PERIOD 2013-2017 
 
 In the current era of globalization, every company will try to win market 
competition. This condition makes the market competition increasingly fierce and 
unpredictable, which then makes the company to assigns company’s management 
team to work harder in order to defeat its competitiors. Working capital 
management is one of the important factors to support the stability and 
sustainability of the company in increasingly volatile economic conditions and 
high levels of competition. Good working capital management requires proper 
planning and control mechanism. To make a good working capital management 
strategy we need to know the elements that are in working capital management. 
This study aims to examine and analyze the effects of working capital 
management elements such as cash conversion cycle, inventory turnover, 
accounts receivable turnover, business debt turnover, quick ratio and current ratio 
as independent variables, and profitability as control variables. The statistical 
element used is the causality statistic, or cause and effect where the observations 
in this study are profitability with predictors of working capital effectiveness. The 
population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange from 2013 to 2017, the sample is determined based on the 
purposive sampling method. The method of data analysis uses multiple linear 
regression analysis. The results of the study show that only the collection period 
for accounts receivable, quick ratio and current that is significant with profitability 
Keywords : working capital, cash conversion cycle, inventory turnover, accounts 
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